operette 3 felvonásban - szövegét írták Wilner és Bodanszky - zenéjét szerzette Lehár Ferencz. by unknown
VÁROSI
Folyó szám 38.
M W  i i a s g a i H  v i l l á i k
Telefon szám 545.
Debreczen, 1915 október 5-én, kedden
m év sékelt hely ú vakkal
j
O perette 3 felvonásban. Szövegét í r t á k : W illner és Bodanszky. Zenéjét z se rze tte : Lehár Ferencz. F o rd íto t ta : Gábor Andor
F la u b e rt O ktáv, g y ártu la jdonos — —
Millefieur D agobert — — — —  —
P aq u e re tte  P ep itta  Desire (Pipszi) — 
Larousse B ernát, m űvezető a  gyárban  
É va — — — — — — — —
Voison, főkönyvelő — — — —
Prunelles, könyvelő — — — — —
F reddy
O ktáv  b ará ta i
S z e m é l y e k :  :
T ihanyi Béla 
V árnay  László 
Mezey M argit 
K em ény Lajos 
Teleky Ilona 
Szakács Á rpád 
K assay  K ároly  
Turay A ntal 
Szentgáli Jenő 
D orm ann A ndor 
Láposy G usztáv 




M athieu, inas F la u b e rt házában  — — -
Az L é s  I I .felvonás F lau b e rt üveggyárában  Brüssel m elllett. A III.fe lv o n ás  egy kis palotában a Bois de B oulogneban,Párisban. Idő : Jelenkor.
Jack , az öreg szolga 
E lly  -  -  -  -  
Chichi — — — _
M argot — — —
Mouche — — —
Chauffeur — — —
Inas — — — —
Szobaleány— — — 
Első m unkás — — 
Második m unkás — 
Első m unkás leány — 
Második m unkásleány
A rday Árpád 
M adasné 
K assayné 
K em ényné 
E gyed Lénké 
Kőszegi K áro ly  
Völgyi József 
H o rv á th  Miczi 
K olozsváry A lbert 
Csepregi Lajos 
K ulinyi K arola 
Csepregi Irm a
Mérsékelt helyárak:
Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. E lső emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 2 K  16 fill. 
Tám lásszék II. rendű  1 K  86 fill. Tám lásszék III. rendű 1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  4 2 fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Slőad^si kezdet© este fél nyolcz órakor.
Nappali pénastár s délelőtt 9— 12-ig és délu tán  3 — 5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
Holnap, szerdán o k tó b er  6-án
Keresd a szived.
Történeti d rám a 4 felvonásban.
Előkóssttletben s
A
Énekes já ték  3 felvonásban
- J
c r r n  W Iri p I r A n w n t r A m J .  1 Q1K
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
